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ОДЕСА – 2018р. 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми тема є актуальною, ебать вас в рот, так шо норм. 
Мета дослідження полягає у тому, щоб узагальнити науково-практичні 
рекомендацій щодо управління фінансовими результатами діяльності 
комерційного банку в сучасних ринкових умовах господарювання з метою 
оптимізації ефективності діяльності комерційного банку. 
Завдання дослідження: 
- дослідити методи та методики управління фінансовими результатами; 
- проаналізувати динаміку розміру активів/пасивів банку; 
- проаналізувати динаміки розміру витрат  банку; 
- запропонувати напрямки вдосконалення управління фінансовими 
результатами банку. 
Об’єкт дослідження фінансова діяльність банку як фінансового 
посередника та ефективність його діяльності. 
Предмет дослідження результати фінансової діяльності ПАТ «ПУМБ». 
Методи дослідження логічний аналіз, статистичні спостереження, аналіз 
і синтез, статистичний аналіз даних та групування. 
Інформаційна база дослідження нормативні документи, Закони України, 
положення НБУ, законодавчі акти, інструкції для банків, фінансова звітність 
банківських установ країни, примітки до фінансової звітності банківської 
установи ПАТ «ПУМБ» за 2015-2018 роки, періодична та наукова література. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел (57 найменувань) та 8-х додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 86 сторінок. Основний зміст викладено на 69 сторінках. Робота 
містить 14 таблиць, 17 рисунків. 
 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретичні основи управління фінансовими 
результатами банківської установи» розглянуто сутність управління 
фінансовими результатами, методи управління, фактори, що впливаються на 
фінансові результати банку. 
У другому розділі «Оцінка управління фінансовими результатами ПАТ 
«ПУМБ» проаналізовано фінансові результати діяльності банку, структуру 
активів та пасивів, динаміку витрат та доходів. Надано прогноз фінансового 
стану банку на наступні три роки. 
У третьому розділі «Основні напрямки покращення управління 
фінансовими результатами діяльності ПАТ «ПУМБ»» запропоновано напрямки 
вдосконалення методів управління фінансовими результатами та надані основні 
рекомендації для покращення результатів фінансової  діяльності банку. 
 
ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. у «ПУМБ» проблеми з управлінням ресурсами, їх розміщенням та 
покриттям збитків; 
2. ресурси банку досить стабільні. Частка стійкої частини ресурсної 
бази банку зростає. Разом з тим збільшуються витрати на обслуговування 
строкових депозитів; 
3. банк оперує високо ризикованими позиками. 
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У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління фінансовими 
результатами діяльності банку. 
Проаналізовано структуру та динаміку складових валюти балансу, 
фінансових результатів та ефективності управління. 
Запропоновано напрямки вдосконалення методів управління фінансовими 
результатами та дії для покращення фінансового стану банківської установи. 
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D. Osypenko “Management of the financial results of the bank (on the 
example of "FUIB")"  
Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 072 "Finance, 
Banking and Insurance" under the master's program «Managing the activities of 
banks in the financial market». 
Odessa National Economics University -  Odessa, 2018.  
The work deals with the theoretical aspects management of financial results of 
the Bank's activities. 
Author analysis the structure and dynamics of currency constituents of the 
balance sheet, financial results and management efficiency. 
The directions of improvement of methods of management of financial results 
and actions for improvement of a financial condition of a banking institution are 
offered. 
Keywords: financial activity management, results of financial activity, 
commercial bank, profitability, assessment results, assets and liabilities. 
 
